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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis  terjemahan 
dari tiga takarir film animasi “Un Monstre À Paris” karya Bibo Bergeron dalam 
bahasa Perancis ke dalam bahasa Indonesia berdasarkan aspek kualitas 
penerjemahan meliputi keakuratan, keberterimaan dan keterbacaan (Nababan, 
2012) dan juga mengungkapkan takarir mana yang paling berterima. Metode 
penelitian yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian 
ini berupa kata dan kalimat dalam bentuk narasi yang ditemukan dalam ketiga 
terjemahan dari film animasi tersebut yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. 
Berdasarkan hasil analisis data terhadap ketiga terjemahan ini, diperoleh 100 data 
dari setiap takarir dengan skor penilaian 1 sampai 3. Ditinjau dari ketiga aspek 
kualitas terjemahan, takarir 1 memiliki nilai rata-rata keakuratan sebesar 1,60;  
keberterimaan 1,95; dan keterbacaan 1,87. Sementara itu, takarir 2 memiliki nilai 
rata-rata keakuratan sebesar 2,54; keberterimaan 2,62; dan keterbacaan 2,66. 
Sedangkan takarir 3 memiliki nilai rata-rata keakuratan sebesar 2,42;  
keberterimaan 2,67; dan keterbacaan 2,64. Berdasarkan hasil skor rata-rata tersebut 
dapat disimpulkan bahwa takarir 3 berada pada tingkat keakuratan, keberterimaan 
dan keterbacaan yang tinggi sehingga secara keseluruhan memiliki kualitas dan 
tingkat keberterimaan yang baik. 
Kata kunci: Kualitas Terjemahan, Penerjemahan Takarir, Film Animasi Un 
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